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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena on selvittää työntekoa rajoittavien terveysongelmien sekä alentuneen työkyvyn esiintyvyyttä työikäisellä väestöllä eli
tässä tutkielmassa 25–64-vuotiailla henkilöillä. Lisäksi tarkastellaan sosiodemografisten ja sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä työntekoa
rajoittaviin terveysongelmiin sekä työkykyyn.
Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että sekä sosiodemografisilla että sosioekonomisilla tekijöillä on selkeä yhteys haittaavaan sairastavuuteen ja
työkykyisyyteen. Aiemmin ei kuitenkaan ole tutkittu juuri työntekoa rajoittavia terveysongelmia eikä myöskään alentunutta työkykyä tarkemmin
yhtä laaja-alaisella haastatteluaineistolla. Sen vuoksi tässä yhteydessä on haluttu luoda kuva myös näistä ilmiöistä.
Tutkielmassa pyritään luomaan laaja-alainen kuva työntekoa rajoittavista terveysongelmista sekä alentuneesta työkyvystä ja niihin yhteydessä
olevista tekijöistä. Tarkoituksena on selvittää missä määrin sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat työntekoa rajoittaviin
terveysongelmiin ja alentuneeseen työkykyyn suoraan ja missä määrin vaikutus syntyy epäsuorasti muiden tekijöiden kautta. Lisäksi yhteyksiä
pyritään täsmentämään yhdysvaikutustarkastelun avulla. Alentuneen työkyvyn yhteydessä selittävänä tekijänä on myös koettu terveydentila.
Analyysimenetelminä käytetään ristiintaulukointia, tilastollista testausta, suoraa ikävakiointia sekä logistista mallinnusta.
Tutkimusaineistona käytetään Tilastokeskuksen keräämää, vuoden 2002 EU-työvoimatutkimuksen yhteydessä tehtyä lisätutkimusta ad hoc 2002:
Vajaakuntoisten työllisyys. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat 25–64-vuotiaat henkilöt, jotka eivät ole työkyvyttömyyseläkkeellä (N = 20
346).
Tutkimuksen mukaan työntekoa rajoittavia terveysongelmia esiintyi tutkimusväestössä noin 18 prosentilla, naisilla hieman enemmän kuin
miehillä. Alentunutta työkykyä esiintyi puolestaan noin seitsemällä prosentilla. Alentuneen työkyvyn suhteellinen osuus oli suurempi miehillä
kuin naisilla. Sekä työntekoa rajoittavien terveysongelmien että alentuneen työkyvyn esiintymisalttiuden todettiin olevan yhteydessä
sosiodemografisiin ja sosioekonomisiin tekijöihin. Osa ryhmien välisistä eroista selittyi kuitenkin myös muiden tekijöiden kautta. Erityisen
selvät itsenäiset yhteydet sekä työntekoa rajoittaviin terveysongelmiin että alentuneeseen työkykyyn havaittiin olevan sosioekonomisilla
tekijöillä eli koulutuksella sekä sosioekonomisella asemalla. Näiden ryhmien erot jäivät hyvin pitkälti selittämättä muiden tekijöiden vakiointien
jälkeen. Alentuneen työkyvyn tarkastelun yhteydessä havaittiin etenkin miesten kohdalla myös koetulla terveydentilalla olevan hyvin suuri
merkitys selitettäessä sosiodemografisten ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja.
Teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle muodostaa terveyttä, terveysongelmia ja työkykyä tarkastelleet empiiriset tutkimukset sekä
terveyseroja ja työkykyeroja ja niiden syitä käsittelevä kirjallisuus.
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